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In this paper, the implementation of genetic algorithm (GA) using block crossover operation for 
solving two-dimensional layout problem is considered. Two-dimensional layout problem is one 
of combinatorial optimization problems, to solve such problem with large scale, heuristics 
and/or meta-heuristics are often applied. GA is a major approach of meta-heuristics. To decide 
the implementation of GA using block crossover for solving the layout problem, settings of 
operations with one-child GA/two-child GA, doubling-resolution at inside/outside of block, elite 
reserving, reverse of block are considered. To verify the effectiveness of various settings, 
numerical experiments are carried out. As results of experiments, the setting with two-child GA, 
doubling-resolution in inside of block, elite reserving and reverse of block is excellent to solve 












































Koopmans and Beckman(2) による論文である。また，
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二次元平面上に m 行 n 列の格子状に存在する mn 箇
所の配置場所へmn個の配置単位を置くこととする。各
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:,, 21 iii 配置場所の行番号， 
:,, 21 jjj 配置場所の列番号， 
k : 配置単位の番号， 
),( jip : 配置場所 ),( ji に置かれた配置単位番号， 
)),(),,(( 2211 jipjipF : 配置単位 ),( 11 jip から配置単位
),( 22 jip への単位距離あたりのワークフローコス
ト， 
)),(),,(( 2211 jijiD : 配置場所 ),( 11 ji と配置場所
),( 22 ji 間の距離， 
)),(),,(( 2211 jipjipG : 配置単位 ),( 11 jip から配置単位
),( 22 jip への単位距離あたりのワークフローコス
ト， 
)),(),,(( 2211 jijiU : 配置場所 ),( 11 ji と配置場所
),( 22 ji が隣接ならば 0，非隣接ならば 1 の値をと
るバイナリ変数， 
),,( kjiH : 配置場所 ),( ji に配置単位k を置くとき
の設置コスト 
),,( kjix : 配置場所 ),( ji に配置単位 k が置かれた













































左上 1m 行 1n 列から右下m 行n 列までの部分（ただし

















































































位を置く問題，問題 2 は 7×7 の配置場所へ 49 個の配



























• 問題1: 250秒 
• 問題2 : 490秒 
• 問題3: 1000秒 
 集団サイズ：1 世代集団を構成する個体数は問
題それぞれで次のように設定した 
• 問題1: 25個体 
• 問題2 : 49個体 
• 問題3: 100個体 
 世代交代判定：次世代候補（子世代）の生成さ
れた個体数が集団サイズに達したとき交代する 
 ブロックの行数および列数：問題がm 行n 列で
ある場合，ブロック行数 1m 行，ブロックの列数




実験結果から考察を行う。結果を表 1 から表 9 に示
す。表で示されている数値は OFV についてであり，






回 外解消 内解消 外解消 内解消 
一次元 
交叉 
1 2533 2670 2175 2397 2454 
2 2498 2570 2373 2537 2491 
3 2545 2611 2483 2535 2439 
4 2556 2491 2415 2507 2429 
5 2448 2737 2297 2488 2377 
Mean 2516 2615.8 2348.6 2492.8 2438 
Min 2448 2491 2175 2397 2377 
SD 43.8 94.0 118.2 57.3 41.4 
Mean: 平均，Min: 最小，SD: 標準偏差 
表2 問題1（サイズ25）エリート保存ありの場合のOFV 
一人っ子GA 二人っ子GA 
回 外解消 内解消 外解消 内解消 
一次元 
交叉 
1 1778 2587 1768 1535 855 
2 1609 2575 1814 1576 1759 
3 1765 2479 1597 1708 1611 
4 2002 2234 1920 1702 1496 
5 1628 2326 1547 1551 864 
Mean 1756.4 2440.2 1729.2 1614.4 1317.0 
Min 1609 2234 1547 1535 855 
SD 157.4 155.6 154.7 84.0 427.9 




回 外解消 内解消 外解消 内解消 
1 2068 2318 1733 1331 
2 1825 2548 1740 1721 
3 1741 2422 1173 1479 
4 1803 2129 1722 1517 
5 1831 2597 2021 1154 
Mean 1853.6 2402.8 1677.8 1440.4 
Min 1741 2129 1173 1154 
SD 125.0 188.0 308.8 212.2 
Mean: 平均，Min: 最小，SD: 標準偏差 
表4 問題2（サイズ49）エリート保存なしの場合のOFV 
一人っ子GA 二人っ子GA 
回 外解消 内解消 外解消 内解消 
一次元 
交叉 
1 7817 8268 7498 7684 7766 
2 7683 8076 7754 7780 7655 
3 7906 8028 7742 7932 7708 
4 7855 7995 7764 7792 7564 
5 7866 8132 7268 7982 7477 
Mean 7825.4 8099.8 7605.2 7834 7634 
Min 7683 7995 7268 7684 7477 
SD 85.7 107.3 218.7 121.1 115.0 
Mean: 平均，Min: 最小，SD: 標準偏差 
表5 問題2（サイズ49）エリート保存ありの場合のOFV 
一人っ子GA 二人っ子GA 
回 外解消 内解消 外解消 内解消 
一次元 
交叉 
1 6679 7691 6002 4619 4819 
2 5870 8135 6579 4327 4325 
3 6205 7940 6192 4074 4159 
4 7341 7954 6287 4171 4287 
5 6709 8010 6508 4805 4423 
Mean 6560.8 7946 6313.6 4399.2 4402.6 
Min 5870 7691 6002 4074 4159 
SD 558.7 162.0 235.0 306.6 251.3 
Mean: 平均，Min: 最小，SD: 標準偏差 
表 6 問題 2（サイズ 49）エリート保存・反転ありの場合の
OFV 
一人っ子GA 二人っ子GA 
回 外解消 内解消 外解消 内解消 
1 6709 8149 6384 4406 
2 7265 8063 6034 4636 
3 7035 7974 6843 4363 
4 6566 7880 6775 4557 
5 6516 7749 6893 3764 
Mean 6818.2 7963 6585.8 4345.2 
Min 6516 7749 6034 3764 
SD 321.5 156.0 367.9 343.2 








回 外解消 内解消 外解消 内解消 
一次元 
交叉 
1 24282 25123 24273 24388 24419 
2 23922 25046 23817 23620 24406 
3 24681 24807 24156 24462 23939 
4 24385 25244 24316 23273 24158 
5 24516 25038 23889 24116 24583 
Mean 24357.2 25051.6 24090.2 23971.8 24301 
Min 23922 24807 23817 23273 23939 
SD 285.4 159.8 225.7 511.5 253.0 




回 外解消 内解消 外解消 内解消 
一次元 
交叉 
1 23495 25113 22695 19286 19423 
2 22435 24767 22503 18571 20057 
3 23532 25265 22987 19602 20132 
4 23519 25054 22384 17125 19457 
5 23719 24457 22051 18261 18963 
Mean 23340 24931.2 22524 18569 19606.4 
Min 22435 24457 22051 17125 18963 
SD 513.7 320.7 349.1 969.7 487.1 
Mean: 平均，Min: 最小，SD: 標準偏差 
 
表 9 問題 3（サイズ 100）エリート保存・反転ありの場合の
OFV 
一人っ子GA 二人っ子GA 
回 外解消 内解消 外解消 内解消 
1 23133 25112 23011 18175 
2 23126 24863 21685 18550 
3 23480 25354 22894 17761 
4 23704 24565 22381 18639 
5 22634 24643 23088 18595 
Mean 23215.4 24907.4 22611.8 18344 
Min 22634 24565 21685 17761 
SD 406.7 328.0 586.9 374.5 
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